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Año 1869. Lúnes 5 de Julio. Núm. 21. X » 
lilTl DE Bl« iCIOili 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.* de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones'para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 17 de Agosto de 1869, 
ante el Sr. Juez de Santo Domingo y Escri-
bano Don José Azuero, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á lasdocede la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convenio de S. Agusíin de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm del 
invent.0 
969. Una casa en esta ciudad, en la calle 
de Mosquera, marcada con el núm. 10 
moderno de Gobierno, procedente de la 
capellanía que fundó D.a Francisca Re-
yes, que hoy disfruta el Presbítero Don 
Eduardo Osuna: linda por su derecba 
entrando con la del núm. 8 de D. Ma-
nuel Crovetto, izquierda con otra núme-
ro 12 de D. Manuel Berlanga y por 
su espalda con la del núm. 7 de la ca-
lle de Comedias de D. Eduardo Euiz 
de la Herran: tiene en su planta baja 
zaguán portal, patio, sala, patinillo y 
pozo: en la principal dos salas con al-
cobas y dos cocinas, y en el segundo 
piso dos salas con alcobas y dos cocinas: 
su área es de 94 metros y 5 decíme-
tros cuadrados ó sean 134 varas y 6 
piés cuadrados castellanos con inclusión 
de sus muros y medianerías, su estado en 
tercera vida: ba sido tasada^en 1504 es-
cudos 800 milésimas en venta y en 168 
escudos en renta, produciendo esta una 
capitalización por no resultar la que ga-
na en el inventario de 3024 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos D. Anto-
nio RuizyD. Saltador Rodríguez Gallego. 
BIENES D E L ESTADO. 
Terrenos abandonados por el mar. 
Rústicas.—Mmor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
nvent.0 
198. Una suerte de tierra, arenosa, sin 
nombre, situada en el partido y sitio 
—2— 
de la Playa del Saladero estramuros de la 
barriada del Palo, término de esta ciudad, 
procedente del Eitado por abandono del 
mar, linda Norte tierras de la huerta nom-
brada del Saladero, propia de los here-
deros de D. Andrés Raiz, por Poniente 
con arenas de D. Antonio Hurtado y 
Levante con la zona del campo Santo 
y Sur la zona marítima: comprende 8 
celemines (40 áreas 25 centiáreas y 6409 
centímetros cuadrados,) tasados en 52 es-
cudos en venta y 2 con 100 milésimas 
«n renta, dando esta una capitalización 
por no producir nada de 47 escudos 250 
milésimas, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Andrés Molina Florido y D . José Diaz. 
BIENES D E L ESTADO. 
Clero. 
Urbanas,-—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y HONDA. 
Núm.0 del . 
invent.0 
972. Una casa situada en la ciudad de 
Ronda, en la calle del Puente viejo, 
marcada con los números 9 y 11 de go-
bierno y accesoria procedente de los Be-
neficiados de Santa María de la Encarna-
ción de dicha ciudad, que linda por la 
derecha entrando con la de Juan Navar-
ro, núm. 13 por la izquierda hace es-
quina á la citada calle y la de la 
Aurora, y por la espalda con la Hermita 
y calle de la Aurora, se compone de 
dos pisos alto y bajo, en el 1.° hay 
zaguán, patio, cuarto á la derecha, cor-
ral, á la izquierda una habitación que 
sirve de cocina, al frente sala interior, 
con pequeña separación, con pasadizo: 
en el [alto dos cámaras ó habitaciones, 
su área 161 metros cuadrados superficia-
les con inclusión de sus muros, en estado 
de ruina: se ha tasado en venta en 346 
escudos 500 milésimas y en renta en 
15 escudos y ganando 20 dá una capita-
lización de 360 escudos» tipo por el cual 
iíe ofrece á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
José Maria Guerrero y D. José López. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
977. Una casa situada en la villa de Este-
pona, calle de Serrato, núm. 14 de go-
bierno manzana 71, procedente de la 
Hermandad del Santísimo de aquella vi -
lla, que linda por la izquierda con casa 
de D. Juan Guerrero Jiménez y por la 
derecha otras de Diego Beginer y Mel-
chor López: comprende 360 varas ó 301 
metros 620 milimetros, tiene portal, á 
i su izquierda una habitación, otra á la 
' derecha, al frente entrada, izquierda otra 
habitación, patio, cocina, bodega, dos 
cuadras, puerta accesoria á un callejón 
sin nombre, piso alto: sala á la fachada, 
comedor y habitación á derecha é izquier-
da; fué tasada en venta en 1200 escu-
dos y en renta en 54 pero ganando 48 
al año, dá esta una capitalización de 
864 escudos. E l tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Cristóbal Sánchez Navarro y D. Rodrigo 
Navarro Fernandez. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELE -^MÁLAGA. 
976. Una casa en la villa dé Benamo-
carra, en la calleja del Molino alto: 
núm. 1.° de gobierno, procedente de sus 
Animas, que linda por la derecha con 
casa núm. 7 de la calle del Mesón, de 
los herederos de José Garcia Garcia, por 
la izquierda con la del 3 de aquella 
de D. Manuel Padilla Yus te y por la 
espalda con otra de D. Agustín Villa-
verde Mata, tiene una superficie de 11 
metros 523 milímetros de longitud y 
7,523 de latitud ó fachada, componién-
dose de piso bajo y alto: con cuatro 
habitaciones en cada uno, patio en el 
centro y corral de desahogo en un cos-
tado: todo en estado de ruina: se ha 
tasado en 127 escudos 611 milésimas en 
venta y 6 escudos en renta, habiéndo-
se capitalizado por esta por no ganar 
nada por su estado en 108 escudos: el 
tipo será la tasación. 
Resulta que tiene un censo de 4 escu-
, dos 700 milésimas al año por población, 
el cual no se bajará del remate por 
pertenecer al Estado. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Juan Diaz Alva y D. José Búrgos 
Tellez. 
975. Una casa en la ciudad de Velez-Má-
laga, calle de la Gloría número M de go-
bierno procedente de la Hermandad de 
Caridad de ella, que linda por derecha 
é izquierda con otras casas del Estado: 
tiene planta baja y alta, en la primera 
cocina, habitación, corral, patio y pozo 
medianero, y en el alto una habitación 
y otra hundida con tabique roto con la 
del lado: comprende 111 varas d sean 75 
metros 558 milímetros cuadrados: fué ta-
. sada en 160 escudos en venta y 9 con 
600 milésimas en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 22 con 800 que ganaba 
al año en 410 escudos 400 milésimas: 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La habitación que se encuentra á la 
subida de las escaleras pertenece á la 
casa del lado por laque no se compren-
de en la venta. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Antonio Maria del Hortal y Don Juan 
Jurado. 
978 -Otra casa en dicha ciudad de Velez-
Málaga, calle de San Julián d Matade-
ro, mím. 7 de gobierno, de igual proce-
dencia que la anterior, que linda por 
la derecha con otra de D. José Lanzas 
Trigueros núm. 5, por la izquierda con 
otra del mismo Lanzas, número 9, y por 
la espalda con las mismas: consta de 
planta baja y alta, la primera " tiene por-
tal, sala, cocina, cuadra, patio y pozo 
y en la segunda dos habitaciones y pajar 
sobre la cuadra y una superficie de 193 
varas d sean 134 metros 855 decímetros 
en regular estado: ha sido tasada en 400 
escudos en venta y en 24 en renta, ha-
biéndose capitalizado por ella que es la 
que gana en 432 escudos: tipo de la su-
basta, 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos de la an-
terior. 
979. Un solar en la citada ciudad de- Velez-
Málaga, en la calle de la Gloria, núme-
ro 5, de igual procedencia que la casa 
anterior y linda por la derecha con otro 
solar que se ignora su dueño, por la iz-
quierda con casa núm. 3 de aquella pro-
cedencia y por la espalda con la plazue-
la de la Imagen: comprende 51 varas 
de superficie d sean 35 metros 634 
decímetros cuadrados, tasado en 32 es-, 
cudos en venta y 2 en renta y ha-
biéndose capitalizado por esta por no ga-
nar nada en 36 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravamen. 
Fué apreciada por los peritos de la an-
terior. 
3— 
980. Casa ruinosa en la espresada ciu-
dad \ calle del Mar, número 13 de 
gobierno, de-igual de procedencia que las 
anteriores, lindando por la derecha con 
la del 15 de José Lozano Salado, por 
la izquierda la del 11 de D. Antonio Ve-
llido y Blazquez y por la espalda con 
los corrales de la del 7 de la propiedad 
de D. Francisco Escalona, en la planta 
baja tiene portal, dos salas, cocina y 
corral y en la alta dos salas, de una 
superficie de 112 varas, d sean 93 me-
tros 622 milímetros: se ha tasado en 
321 escudos 500 milésimas en venta y 
en 21 con 600 en renta, dando esta una 
capitalización por ser la que ganaba de 
388 escudos 800 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravemen. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Antonio Jiménez Espinosa yD. Manuel 
López. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del 
invent.0 
756. Un solar situado en la calle de la 
Cruz, marcado con el número 17 de Go-
bierno en la villa de Casarabonela, pro-
cedente de la Masa común decimal de 
este Obispado, que linda por la derecha 
con la del número 16 de Pedro Berlan-
ga, izquierda la del número 15 de An-
drés Ballesteros y por la espalda con la 
del número 1.° de Francisco Navarrete, 
calle de Canecila, de 24 varas d sean 
16,768 metros cuadrados, tasado en 96 
escudosr en venta y 1 en renta, y seca-
pitalizd por 11 que gana en el inven-
tario en 198 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciado por el perito D. Anto-
nio Gutiérrez Cumbres. 
Por no haber tenido postor el día 6 de 
Julio de 1867 por los 198 escudos de 
capitalización, se sacó de nuevo por los 
96 de tasación el día 25 de Marzo 'de 
1868 y tampoco tubo postor. 
Se anuncia á tercera licitación por la 
cantidad de 138 escudos 600 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirá postura que deje de cubrir 
el tipo de la subasta 
2. * El precio en que fueren rematadas dichas 
fincas que se adjdícarán al mejor postor, se pa-
gará en 10 plazos iguales de 10 por 100 cada 
uno. El primero á los quince dias siguientes al 
de notificarse la adjudicación, y los restantes 
con el intérvalo de un afio cada uno, para que 
en nuere quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. ' Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6 / de la ley de l.0de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 aflos. A los 
compradores que anticipen uno ó mas ¡plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago ha de ejecutarse 
al tenor de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
de Hacienda pública de esta provincia, las fincas 
de, que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna, pero si apereciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos 
que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6 a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya expresados. 
7.a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improregable 
de quince dias desde el de la posesión .-—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en el término 
de en mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este articulo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
ticulo 175 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablar en los Juzgados de primera ins-
tancia demanda contra las fincas enagenadas 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas, Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento de los que quieran interesarse en la ad-
quisición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
NOTAS. 
1. * Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
• Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del Estado, los del secuestro del ex-
infante don Cárlos, los de las órdenes Militares 
de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes 
ó que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación, 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 5 de Julio de 1869.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. Adolfo Morales. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
